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 Karya ini berbentuk Guci Hias dengan motif cili yang berukuran 55 x 24 cm, 
diciptakan dengan menggunakan bahan tanah liat putih. Karya Guci Hias ini difinishing 
dengan warna glasir transparan dikombinasi dengan warna glasir biru turki dan hitam 







 Karya ini mengambil ide dari bentuk botol, yang dikembangkan pada kaki dan 
diberikan tangkai pada leher guci. Pemberian guci dengan motif cili dikarenakan ide 
pencipta mengambik wajah cili yang diterapkan menjadi ornamennya. Untuk badan, 
kaki, dan leher cili diberikan motif emas-emasan sebagai penambah ciri khas ornamen 
Bali pada penampilannya.  
Guci ini memiliki fungsi sebagai elemen penghias ruang dan juga difungsikan 
sebagai tempat bunga kering atau bunga-bunga alami. Ciri khas guci ini yaitu terdapat 
motif yang ditampilkan lebih menekankan pada ornamen Bali dengan penerapan 
teknik ukir pada body keramik.  
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